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症 例 報 告
腹部食道重複症に対し腹腔鏡下摘出術を施行した１例
森 大 樹，石 橋 広 樹，佐 藤 宏 彦，久 山 寿 子，浅野間 理 仁，


























































































Ladd & Gross１）が enteric cyst，enterogenous cyst，giant
diverticula，ileum duple，unusual Meckel’ diverticulum
などと呼称されてきた疾患を共通の特徴を有する一つの
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食道重複症と腹腔鏡下手術 ２５５
Complete laparoscopic surgery for a９-year-old patient with abdominal esophageal dupli-
cation cyst ; Report of a case
Hiroki Mori, Hiroki Ishibashi, Hirohiko Sato, Hisako Kuyama, Michihito Asanoma, and Mitsuo Shimada
Department of Surgery, the University of Tokushima, Tokushima, Japan
SUMMARY
A９-year-old boy was admitted to the hospital for close exploration of cystic tumor of the
esophagus ventral detected in the abdominal contrast CT scan during the investigation of hema-
turia. Upper gastrointestinal fluoroscopic and endoscopic examination with ultrasonography showed
a cystic tumor with the diameter of２cm and smooth surface in the abdominal esophagus. Laparo-
scopic surgery was performed under the diagnosis of abdominal esophageal duplication cyst. At
surgery, the soft and well-defined mass was present in the abdominal esophagus ventral and con-
tinuous with the esophagus wall. Histopathological study showed the cystic wall was lined with
the pseudostratified ciliated epithelium and subepithelial muscle layer. These findings indicated
abdominal esophageal duplication cyst. He was discharged on postoperative day８with good post-
operative course. Abdominal esophageal duplication cyst is a rare disease. Laparoscopic surgery,
which has not seen attempted before this case, seems to be a useful treatment of abdominal esopha-
geal duplication cyst.
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